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MORPHOLOGY, GRADATION AND FREQUENCY OF MASTOCYTOMA
IN DOGS
O. Stevanovi}, Radoja Damjan, Ivana Vu~i}evi}, D. Marinkovi},
Sanja Aleksi}-Kova~evi}**
Mastocitomi su tumori ko`e gra|eni od velikog broja razli~ito dife-
rentovanih mastocita. Kod pasa ~ine 15-20% svih tumora ko`e i ujedno
predstavljaju potencijalno maligne tumore ko`e. Pojavljuju se na ko`i
trupa (50-60%), ne{to re|e na ekstremitetima (25-40%) i najre|e na
ko`i glave i vrata (10%).
Rad je retrospektivna analiza dijagnostikovanih mastocitoma u pe-
riodu od 2004. do 2012. godine na Katedri za patologiju, Fakulteta vete-
rinarske medicine u Beogradu. Biopsijski materijal je podvrgnut histo-
patolo{koj analizi. Tkivni ise~ci debljine 3-5 µm su bojeni hematoksilin-
eozin (HE) metodom i toluidin blue (TB) metodom. Anketa o u~estalosti
mastocitoma je sprovedena u 40 veterinarskih ambulanti u Beogradu.
U navedenom periodu dijagnostikovano je 65 mastocitoma. Mastoci-
tomi su ~inili 9,46% svih tumora ko`e. Lokalizacija je bila na ko`i glave,
trupa i ekstremiteta. Utvr|en je kod razli~itih rasa pasa. Mastocitomi su
dijagnostikovani u 25 ambulanti u Beogradu. Tumori su bili nodoznog,
nepravilnog, verukoznog i polipoznog oblika i sa mnogim sekundarnim
alteracijama. Mastocitomi su predstavljali naj~e{}e hematopoezne i
„round cell” dijagnostikovane tumore. Naj~e{}a lokalizacija su bili ek-
stremiteti. Predisponirane rase su zlatni retriver i me{anac. Preovlada-
vao je nodozni oblik sa ekspanzivnim rastom i sekundarnim alteraci-
jama u vidu inflamacije.
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Mastocitomi su tumori gra|eni od velikog broja razli~ito diferentova-
nih mastocita (Aleksi}-Kova~evi} i sar., 2005). Kod pasa, ~ine 15-20% svih tumora
ko`e i ujedno predstavljaju naj~e{}e maligne ili potencijalno maligne tumore
ko`e. Prose~na starost obolelih pasa je oko 9 godina, u ekstremnim slu~ajevima
iznosi od 3 sedmice pa do 19 godina. Predisponirane rase za mastocitom su: bok-
seri, terijeri, labrador retriveri, biglovi i {nauceri, kao i rasa {ar-pej, kod koje se
mastocitomi pojavljuju u ne{to mla|oj populaciji za razliku od ostalih rasa pasa
(Maxie, 2007). Mnoge studije ne izve{tavaju o predispoziciji pola prema mastoci-
tomima. Kutani mastocitomi se naj~e{}e pojavljuju na ko`i trupa (50-60%), ne{to
manje na ekstremitetima (25-40%) i najmanje na ko`i glave i vrata (10%) (Welle i
sar., 2008).
Dobro diferentovani mastocitomi se pojavljuju kao solitarna, gumasta,
nodularna, neinkapsulirana tumorska masa, pre~nika 1-4 cm. Slabo diferentovani
mastocitomi imaju tendenciju naglog {irenja i rasta. Slabo su ograni~eni i ~esto
udru`eni sa inflamacijom, edemom i drugim sekundarnim lezijama. Intermedi-
jarno diferentovani tumori po morfolo{kim osobinama se nalaze izme|u pret-
hodna dva (Maxie, 2007). Histolo{ki pregled je primarni na~in u proceni po-
na{anja mastocitoma, {to se koristi za klini~ku prognozu kod obolele `ivotinje i
odre|ivanje terapije (Slika 1b). Danas se u svetu naj~e{}e koristi Patnaikov sistem
histolo{kog ocenjivanja mastocitoma (Kiupel i sar., 2011). Prema ovom sistemu
mastocitomi su gradirani na tri stepena na osnovu slede}ih kriterijuma: stepena
diferencijacije, celularnosti, }elijske morfologije, mitoti~kog indeksa i reakcije
veziva. Smrtnost kod I stepena tumora je 10%, kod II stepena je 30 - 50% i kod III
stepena je 60 - 90% (Patnaik i sar., 1984).
Iako se histolo{ko ocenjivanje po Patnaiku smatra zlatnim standar-
dom za prognoziranje mastocitoma, dominacija mastocitoma II stepena, kao i ve-
liki stepen nesaglasnosti me|u patolozima, pokazali su veliki nedostatak ovog
sistema ocenjivanja. Osmi{ljen je novi dvostepeni sistem ocenjivanja na osnovu
slede}ih kriterijuma: najmanje 7 mitoti~kih figura na 10 hpf (high power field),
najmanje 3 multinuklearne }elije na 10 hpf, najmanje 3 bizarna jedra na 10 hpf i
prisustvo kariomegalije (10% od svih neoplasti~nih }elija u dva vidna polja).
Prema ovom ocenjivanju mastocitomi su podeljeni na lo{e i dobro diferentovane
tumore. Srednje vreme pre`ivljavanja za slabo diferentovane mastocitome je
manje od 4 meseca, odnosno, manje od 2 godine za ni`i stepen mastocitoma.
Predlo`eni dvostepeni sistem gradiranja trebao bi da se koristi pri svakom rutin-
skom histolo{kom ispitivanju i dijagnostikovanju mastocitoma. Za mastocitome
visokog stepena treba primeniti dodatna ispitivanja, kao {to su odre|ivanje
ekspresije KIT receptora (CD 117) i skrining na c-kit mutacije, kako bi se odredila
adekvatna terapija (Kiupel et al., 2011). c-Kit proto-onkogen kodira receptor ti-
rozin-kinazu KIT, za koji je od ranije poznato da je va`an za opstanak, proliferaciju,
diferencijaciju i migraciju mastocita (Meininger, 1992). CD117 je transmembranski
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receptor koji ima ulogu u aktivaciji nekoliko intracelularnih kaskadnih reakcija
odgovornih za }elijsku proliferaciju, adheziju, apoptozu i diferencijaciju (Saleem,
Ahmed, 2009).
Kao bitni prognosti~ki faktori navode se i markeri proliferacije, kao {to
su Ki67, nuklearni antigen proliferacije }elija (PCNA) i argirofilnog nuklearnog
organizacionog regiona (AgNOR) (Madewell, 2001). CD45RA antigen kodira pro-
tein tirozin-fosfatazu i stepen njegove ekspresije na mastocitima mo`e tako|e biti
bitan prognosti~ki parametar.
Na osnovu ranijih izu~avanja na Katedri za patologiju Fakulteta veteri-
narske medicine u Beogradu u periodu od 1999. do 2004. broj dijagnostikovanih
mastocitoma je bio 21, sa zapa`enom predispozicijom rasa: bokser, zlatni retriver,
labrador retriver, rotvajler. Zna~ajan broj mastocitoma je uo~en kod me{anaca.
Tumori su naj~e{}e bili lokalizovani na ko`i ekstremiteta, glave i trupa (Aleksi}-
Kova~evi} i sar., 2005).
Ispitivanjima su obuhva}eni mastocitomi pasa, izdvojeni retrospektiv-
nom analizom iz materijala tumora pasa, dijagnostikovanih u periodu od 2004. do
2012. godine na Katedri za patolo{ku morfologiju Fakulteta veterinarske medicine
u Beogradu. Tkivni uzorci predstavljaju biopsijski materijal ko`e pasa koji je
podvrgnut histopatolo{koj analizi. Uzorci za histopatolo{ka ispitivanja su fiksirani
u 10% neutralnom puferizovanom formalinu ne du`e od 48 sati, posle ~ega su
procesovani u automatskom tkivnom procesoru. Tkiva su uklapana u parafinske
kalupe, a tkivni ise~ci debljine 3-5 µm bojeni su uobi~ajenom hematoksilin-eozin
(HE) metodom, zatim po potrebi, da bi se potvrdila dijagnoza bojeni su toluidin
blue (TB) metodom. Analizirani su dostupni podaci o starosti, polu i rasi pasa kod
kojih su dijagnostikovani mastocitomi i podaci o distribuciji i lokalizaciji mastoci-
toma. Po Patnaikovoj {emi histopatolo{kog ocenjivanja gradirano je 39 tumora.
Anketiranjem je ustanovljen broj ambulanti u kojima su dijagnostik-
ovani mastocitomi, njihovi naj~e{}i morfolo{ki oblici i tipovi rasta, sekundarne
promene na mestu lokalizacije, kao i klini~ki ishod, odnosno prognoza bolesti.
Imunohistohemijska bojenja ise~aka tkiva fiksiranih u formalinu
(LSAB) ura|ena su kori{}enjem monoklonskih antitela za CD45RA, CD117, Ki –
67, PCNA.
Na osnovu analiziranih uzoraka ura|enih biopsijom u labaratoriji Kate-
dre za patolo{ku morfologiju Fakulteta veterinarske medicine u periodu od jula
2004. godine do januara 2012. godine dobijeni su rezultati o broju svih hemato-
poeznih tumora i „round cell“ tumora lokalizovanih u ko`i (Tabela 1). Mastocitomi
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su bili zastupljeni u 9,46% slu~ajeva od svih tumora ko`e pasa i 3,22% od svih di-
jagnostikovanih tumora. U navedenom periodu na Katedri za patolo{ku morfolo-
giju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu nisu dijagnostikovani ekstraku-
tani mastocitomi kod pasa.
Tabela 1. Broj tumora hematopoeznog sistema i „round cell“ tumora lokalizovanih u ko`i u
periodu 2004-2012.
Table 1. Number of haemopoiesis system tumours and round cell tumours localized in skin, in the period
of 2004-2012
Naziv tumora / Tumour kind Broj tumora /
Number of tumours
(%)
Mastocitom / Mastocytoma 65 29,68
Histiocitom ko`e / Histiocytoma 53 24,20
Maligni melanom / Malignant melanoma 41 18,72
Transmisivni veneri~ni tumor / Transmissible veneral tumour 26 11,87
Ko`ni limfom / Cutaneous lymphoma 20 9,13
Ko`ni plazmocitom / Cutaneous plasmocytoma 8 3,65
Maligni histiocitom / Malignant histiocytoma 6 2,73
Ukupno tumora / Total 219 100
Broj mastocitoma na osnovu retrospektivne analize upore|en je sa
brojem mastocitoma koji su dijagnostikovani u laboratorijama za patologiju Fakul-
teta veterinarske medicine u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu, uzimaju}i u obzir dijag-
nostikovane mastocitome u poslednje 3 godine (Tabela 2).
Tabela 2. Broj mastocitoma dijagnostikovanih na fakultetima u Ljubljani, Beogradu,
Zagrebu i Sarajevu u periodu 2008-2012.
Table 2. Number of mastocitomas diagnosed at the faculties in Ljubljana, Belgrade, Zagreb, and Sarajevo in
the period of 2008-2012
Naziv labaratorije / Laboratory Broj mastocitoma /
Number of mastocytoma
Institut za patologiju i forenziku, Fakulteta veterinarske medicine u
Ljubljani / Institute for pathology and forensic, Faculty of Veterinary Medicine
in Ljubljana
85
Katedra za patologiju Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu /
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine in Belgrade
33
Katedra za patologiju Fakulteta veterinarske medicine u Zagrebu /
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine in Zagreb
31
Katedra za patologiju Fakulteta veterinarske medicine u Sarajevu /
Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine in Sarajevo 0
U~estalost mastocitoma koji su dijagnostikovani u labaratoriji za pa-
tolo{ku morfologiju Fakulteta veterinarske medicine, na razli~itim regijama tela
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pasa, bila je slede}a: glava i vrat 6 (9,23%), toraks i abdomen 21 (32,31%), ek-
stremiteti 25 (38,46%) mastocitoma (Slike 1a i 1b), u 13 (20,00%) slu~ajeva lokali-
zacija bila nepoznata.
Prose~na starost obolelih pasa je iznosila 7,41 godinu, a najmla|i pas
kod koga je dijagnostikovan mastocitom bilo je {tene labrador retrivera staro 2
meseca, dok je najstariji bio me{anac starosti 15 godina. Od ukupno 65 slu~ajeva,
24 (36,82%) su bili mu`jaci, a 23 (35,38%) su bile `enke, dok je pol bio nepoznat u
18 (27,69%) slu~ajeva. Mastocitomi su dijagnostikovani kod slede}ih rasa: 13
(20%) mastocitom je dijagnostikovan kod zlatnog retrivera, 13 (20%) kod me{an-
ca, 11 (16,92%) kod boksera, 6 (9,23%) kod labrador retrivera, 4 (6,15%) kod bul-
doga, 2 (3,07%) kod {naucera, terijera, pekinezera i bernskog planinskog psa.
Kod drugih rasa, kao {to su ameri~ki staford, tosa inu, {arplaninac, seter i doga,
mastocitomi su dijagnostikovani u 6 (9,23%) slu~ajeva. Rasa nije bila poznata u 4
(6,15 %) slu~aja. Od ukupno 65 dijagnostikovanih tumora u periodu od 2004-
2012. godine samo je 39 mastocitoma histopatolo{ki gradirano po Patnaikovoj
{emi ocenjivanja: I stepen je utv|en kod 8 (20,51%), II stepen kod 27 (69,23%) i III
stepen kod 4 (10,26%) dijagnostikovana mastocitoma.
Od ukupno 40 ispitanih veterinarskih ordinacija u 38 (95%) slu~ajeva
su dijagnostikovani tumori ko`e, dok samo u 2 (5%) ordinacije nisu dijagnostik-
ovani tumori ko`e. S druge strane, mastocitomi su dijagnostikovani u 25 (62,5%)
veterinarskih ordinacija koje su dijagnostikovale tumore ko`e. Od ukupno 25 vete-
rinarskih praksi u kojima je dijagnostikovan jedan ili vi{e mastocitoma, 18 (72%)
su koristile dijagnosti~ke usluge laboratorije Katedre za patolo{ku morfologiju Fa-
kulteta veterinaske medicine. U ostalih 7 (28%) slu~ajeva veterinari su koristili us-
luge humanih patologa ili su dijagnozu postavili na osnovu citolo{kih ispitivanja u
sopstvenoj ordinaciji. Rezultati o morfolo{kih ispitivanja, dobijeni u na{im istra`i-
vanjima, prikazani su u Tabeli 3.
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Slika 1a. Mastocitom na ko`i trupa psa
Picture 1a. Cutaneous mastocytoma on abdomen of dogs
Slika 1b. Mastocitom psa, TB
Picture 1b. Mastocytoma in dogs TB
Tabela 3. Naj~e{}i oblici mastocitoma u 25 ordinacija koje su dijagnostikovale tumor
Table 3. Most frequent mastocytoma kinds diagnosed in 25 policlinics
Oblik mastocitoma /Mastocytoma type Broj ordinacija / Number of policlinics (%)
Nodozni / Nodose 12 48
Nepravilan / Irregular 6 24
Razli~iti oblici / Different shapes 4 16
Verukozni / Verrucose 2 8
Polipozni / Polypose 1 4
Ukupno ordinacija / Total 25 100
Ekspanzivan rast mastocitoma je zapa`en u 17 (68%) slu~ajeva, dok
je infiltrativan rast ustanovljen od strane veterinara u 8 (32%) slu~ajeva. Prema za-
pa`anju veterinara iz navedenih institucija, naj~e{}a sekundarna alteracija na
mestu lokalizacije tumora je bila inflamacija (55,5%), dok su u ostalim slu~ajevima
(45,5%) zapa`ene nekroza, alopecija i ulceracije. Naj~e{}a prognoza bolesti pasa
kod kojih je dijagnostikovan mastocitom posle bilo kakve terapije ili bez terapije
data je u Tabeli 4.
Tabela 4. Naj~e{}a prognoza zapa`ena kod pasa u 25 veterinarskih ordinacija
Table 4. Most frequent prognosis noticed in dogs in 25 policlinics
Prognoza / Prognosis Broj ordinacija /
Number of policlinics
(%)
Povoljna / Favourable 11 44
Nepovoljna / Unfavourable 9 36
Sumnjiva / Questionable 2 8
Ne postoji povratna informacija / No feedback 3 12
Ukupno / Total 25 100
Prema ranijim zapa`anjima na Katedri za patolo{ku morfologiju Fakul-
teta veterinarske medicine u Beogradu koja su podrazumevala retrospekrivnu
analizu tumora ko`e u periodu 1999-2004. (Aleksi}-Kova~evi} i sar., 2005) i koja
su obuhvatala sli~ne kriterijume u izu~avanju, u na{em radu i prema na{im
zapa`anjima do{lo je do bitnijih promena. Naime, broj tumora koji je dijagnostiko-
van posle 2004. godine je vi{estruko pove}an. Prema ranijim izu~avanjima mas-
tocitom predstavlja naj~e{}i tumor hematopoeznog sistema lokalizovan u ko`i
(Aleksi}-Kova~evi} i sar., 2005). U na{em radu zapazili smo da je mastocitom
naj~e{}i, ne samo hematopoezni, ve} i „round cell“ tumor lokalizovan u ko`i. Mas-
tocitom se naj~e{}e pojavljivao kod rase zlatni retriver i me{anac, dok je rasa bok-
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ser bila tek na tre}em mestu. Me|utim, podaci stranih autora (Dobson i Morris,
2001, Patnaik i sar., 1984, Welle i sar., 2008, Withrow i Vail, 2007) tvrde da se mas-
tocitom naj~e{}e pojavljuje ipak kod boksera. Zapa`anja sli~na na{im imali su
Grabarevi} i sar. 2009. Vrlo je va`no napomenuti ~injenicu da smo prilikom retro-
spektivne analize utvrdili mastocitom kod rase {arplaninac, {to jo{ nije opisano u
literaturi. Za razliku od Grabarevi}a i sar. 2009. koji su u svom istra`ivanju naveli da
se mastocitom javlja ~e{}e kod mu`ijaka (63,2%) mi nismo zapazili nikakvu polnu
predispoziciju za mastocitom. Welle i sar. 2008. tvrde da se mastocitom naj~e{}e
lokalizuje na trupu (40-50%), dok se u na{im istra`ivanjima tumor naj~e{}e lokali-
zovao na ekstremitetima (48%), {to se ponovo podudara sa ranijim istra`ivanjima
(Aleksi}-Kova~evi} i sar., 2005) i podacima drugih autora (Grabarevi} i sar., 2009).
Prosek godina se poklapa sa podacima iz literature (Maxie, 2007), ali je intere-
santno da je najmla|i pas kod koga je dijagnostikovan mastocitom, bilo {tene
zlatnog retrivera staro 2 meseca. Ovaj podatak je zanimljiv zato {to moramo uzeti
u obzir i vreme potrebno za razvoj i rast mastocitoma. U literaturi najmla|i pas kod
koga je dijagnostikovan tumor je bilo 3 sedmice staro {tene D`ek Rasel terijera, ali
kod koga je ovaj tumor regresirao za 27 sedmica. Zbog toga se ovaj slu~aj vi{e
smatra hiperplasti~nim sindromom, nego pravom neoplasti~nom lezijom
(Withrow i Vail, 2007).
Mnoga ispitivanja (Kiupel i sar., 2011; Patnaik i sar., 1984) se odnose
na histopatolo{ku analizu samog tumora kao i me|usobnu povezanost histopa-
tolo{kog stepena i prognoze. U tumorima sa ura|enom gradacijom, zapazili smo
da se naj~e{}e javlja II stepen mastocitoma, {to Kiupel i sar. 2011. smatraju ma-
nom Patnaikovog sistema i zbog toga predla`u novi dvostepeni sistem prilikom
budu}eg histolo{kog gradiranja tumora. Mogu}nost gre{ke u predvi|anju mas-
tocitoma II stepena po Patnaiku je najve}a. U istra`ivanjima Grabarevi}a i sar.
2009. se navodi u~estalost mastocitoma u Hrvatskoj u procentu od 6,25% svih di-
jagnostikovanih tumora tumora u periodu 2002-2006. Isti autor je zapazio da je
ovo mali procenat pojavljivanja u odnosu na rezultate drugih autora (Brodey,
1970). Kao razlog za ovakvu malu incidencu pojavljivanja navedeni su materijalni
razlozi, {to se donekle poklapa i sa na{im istra`ivanjima. U~estalost od 3,22% u
na{em materijalu je skoro dvostruko manja u odnosu na rezultate navedenog
autora. Makroskopski izgled, na~in rasta, sekundarne alteracije i ispitana prog-
noza kod pasa sa dijagnostikovanim mastocitomom se podudara sa podacima iz
literature (Dobson i Morris, 2001, Simoes i sar., 1994, Welle i sar., 2008, Withrow i
Vail, 2007), koji pokazuju veliku nepredvidivost mastocitoma da stvara metastaze i
da ~esto recidivira nakon hirur{ke ekscizije. Ako uporedimo makroskopski izgled i
prognozu va`no je naglasiti da su prema na{im ispitivanjima tumori nepravilnog
oblika uglavnom imali infiltrativan rast i nepovoljnu prognozu, tako da se najvero-
vatnije radilo o tumorima III stepena po Patnaiku ili lo{e diferentovanim mastocito-
mima po Kiupelu.
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 U periodu od 2004-2012. godine mastocitom je predstavljao
naj~e{}i tumor hematopoeznog sistema i „round cell“ tumor u ko`i pasa i
naj~e{}e je bio lokalizovan na ko`i ektstremiteta.
 Mastocitom je predstavljao 9,46% svih tumora ko`e i 3,22% od ukup-
no dijagnostikovanih tumora. Prime}en je porast broja dijagnostikovanih mastoci-
toma u udnosu na razdoblje 1999-2004. godine, {to izme|u ostalog ukazuje da se
pove}ala zainteresovanost klini~ara za biopsijske dijagnoze.
 Mastocitomi su naj~e{}e bili dijagnostikovani kod zlatnih retrivera i
me{anaca, i zatim boksera. Polna predispozicija nije prime}ena. Prvi put je
utvr|en mastocitom kod rase {arplaninac. Najzastupljeniji morfolo{ki oblik mas-
tocitoma je nodozan sa ekspazivnim rastom i sekundarnim alteracijama, od kojih
je naj~e{}a inflamacija. Prognoza bolesti je za ve}inu dijagnostikovanih mastoci-
toma bila povoljna.
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MORPHOLOGY, GRADATION AND FREQUENCY OF MASTOCYTE IN DOGS
O. Stevanovi}, Radoja Damjan, Ivana Vu~i}evi}, D. Marinkovi},
Sanja Aleksi}-Kova~evi}
Mastocytoma is a kind of cutaneous tumour consisting of a great number of
variously differentiated mastocytes. In dogs, they make 15-20% out of all cutaneous tu-
mours, and are also considered to be potentially malignant skin tumours. They appear
mosly in the region of abdomen (50-60%), less frequenly at limbs (25-40%) and very rarely
at head and neck skin (10%). This work is a retrospective analysis of all diagnosed masto-
cytoma during the period from 2004. to 2012. at the Department of Pathology, Faculty of
Veterinary Medicine in Belgrade.
Biopsy material was exposed to histopathological examination. Tissue cut-
tings of 3-5 µm thick were dyed by HE method and TB method. Questionnaire on the fre-
quency of mastocytoma was carried out in 40 veterinary policlinics in Belgrade. During the
specified period, 65 cases of mastocytoma were diagnosed. They participated in 9.46% of
all skin tumours. They were located at head skin, abdomen skin and limbs skin as well, and
found in various dogs breeds. Mastocytomas were diagnosed in 25 policlinics in Belgrade.
They were of nodose, irregular, verrucose and polypose shapes with numerous secondary
alterations. Mastocytoma represented most frequent hematopoietic and “round cell” diag-
nosed tumours. Most frequently they were located at limbs. Predisposed breeds are
Golden Retriever and half-breed. Nodose form with expansive growth and secondary al-
terations such as inflammations was prevailing.
Key words: mastocytoma, morphology, dogs, frequency of incidence
MORFOLOGIÂ, GRADACIÂ I ^ASTOTA VSTRE^AEMOSTI MASTOCITOMÀ
U SOBAK
O. Stevanovi~, RadoÔ DamÝÔn, Ivana Vu~i~evi~, D. Marinkovi~,
SanÔ Aleksi~-Kova~evi~
Mastocitoma – opuholÝ ko`i, sostoÔçiysÔ iz neskolÝkih razli~no
differencirovannìh kletok ko`ì. Mastocitoma u sobak sostavlÔet 15-20% vseh
rakovìh zabolevaniy ko`i, a tak`e predstavlÔet soboy potencialÝno zloka~est-
vennuÓ opuholÝ ko`i. PoÔvlÔetsÔ na ko`e tuloviça (50-60%), re`e na kone~no-
stÔh (25-40%) i re`e vsego na ko`e golovì i {ei (10%). Õta statÝÔ predstavlÔet
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soboy retropektivnìy analiz mastocitom diagnostirovannìh v period s 2004 goda
po 2012 god na otdele patologii FakulÝteta veterinarnoy medicinì v Belgrade.
Provedeno gistopatologi~eskoe issledovanie biopsiynogo materiala. Obrazcì
tkaney tolçinoy 3-5 m okra{avali HE i TB metodom. Opros o ~astote vstre~aemo-
sti mastocitomì proveli v 40 veterinarnìh klinik v Belgrade. V te~enie Ìtogo
perioda, diagnostirovali 65 mastocitom. Mastocitomì sostavlali 9,46% vseh
rakovìh zabolevniy ko`i. Oni ~açe vsego poÔvlÔÓtsÔ na ko`i golovì, tuloviça i
kone~nostÔh. PoÔvlÔÓtsÔ u raznìh porod sobak. Mastocitomì diagnostirovali v
25 klinik v Belgrade. Opuholi imeli uzlovuÓ, neregulÔrnuÓ, borodav~atuÓ i
polipoznuÓ formu so mnogimi vtori~nìmi izmeneniÔmi. Mastocitomì v bolÝ{in-
stve slu~aev bìli gematopoeznìmi i "round cell" opuholÔmi. Naibolee rasprostra-
nennìmi bìli opuholi kone~nostey. Predraspolo`ennostÝ porod zolotistìy-
retriver i sobak sme{annoy krovi. Preobladali uzlovìe formì rezkogo rosta i
vtori~nìe izmeneniÔ v vide vospaleniÔ.
KlÓ~evìe slova: mastocitoma, morfologiÔ, sobaka, ~astota zabolevaniÔ
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